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ORATORI CABARETESC ALS INFERNS 
Francesc Foguet 
Cantes estigis a el cabaret deis marts, d'Albert Mestres. Direcció: Iban Beltran.Ajudantia de direc-
ció: Oscar González. Composició musical: Josep M. Mayol, Xavier Batllés i Oleguer Beltran. Ma-
quillatge: Sílvia Delagneau. Figurins: Sebastia Brosa. Escenografia i iHuminació: Sebastia Brosa i 
Ignasi Llorens. Confecció de vestuari: Isabel Franco.lnterpretació: Elies Barbera, Aina Calpe, Marc 
del Pino, Emma Gómez, Josue Guasch, Pep Moliner; Guillem Motos, Aleix Puig i Xavi Serrano. 
Sala Muntaner; I I de gener de 2005. 
A I'infern, el déu Hades regna sobre els morts i no permet que cap deis seus súbdits torni a 
la terra. El seu criat Caront, barquer d'ofici, s'encarrega de portar I'anima deis morts d'una riba a 
I'altra després de cobrar-los un obol. Que faríeu si us hi trobéssiu? Albert Mestres (personatge) 
no es resignaria a deixar-se endur com si res en aquest trangol infernal i, almenys, intentaria 
-com Xahrazad a Les mil i una nits- de dilatar-ne el moment de la partida amb una historia 
<<tan poca-so Ita / que és una gloria». Cantes estigis a el cabaret deis marts, del dramaturg Albert 
Mestres, portada a escena per I'AIET. comenr;a com un oratori en que flueix la paraula de la bo-
ca del Cor de morts. Quan el barquer Caront crida Albert Mestres (personatge) a pujar inelu-
diblement a la barca que el dura a I'infern, aquest darrer s'entesta a explicar histories per evitar 
el viatge estigi i aquell acaba, enutjat per tanta irreverencia, per fer-Io fora de la barca. 
La dilació que Albert Mestres (personatge) demana al barquer Caront, servidor de I'invisible, 
es converteix en el fil conductor de les histories que contara el candidat a patir la tirania d'Ha-
des. L'escenificació de les histories narrades permet un joc metaliterari i metateatral,ja que totes 
les histories tenen com a referent un altre text literari (d'autors tan diferents com Ibn Hazm de 
Cordova, Petroni, Puixkin o Jordi Centelles) i totes elles tenen una resolució escenica que parti-
cipa de I'obra general (teatre dins del teatre: Cantes estigis ... ). El resultat és una cadena de te-
matitzacions segons la qual Albert Mestres (dramaturg) explica un macrorelat -fet de microre-
lats- obert i modificable, i, alhora, mostra una determinada actitud davant de la concepció de la 
vida, del Ilenguatge, del teatre i, en definitiva, de la seva escriptura. 
Les histories que Albert Mestres (personatge) fa escenificar a la dinamica troupe de morts 
aborden temes i trames d'abast universal i transtemporal que atreuen de seguida la simpatia de 
I'espectador i que barregen moments d'intensitat lírica amb altres d'una ironica comicitat: la 
inconstancia ofuscadora de I'amor sotmes a preu (<<Amor a mort» [sobre un conte d'lbn Hazm 
de Cordova]»); la crida imperiosa de I'instint que trenca el rigor de les normes socials (<<La viuda 
d'Efes [sobre un conte de Petroni]»); la impossibilitat d'evadir-se de les forces interiors (<<La 
Russalka [sobre el poema de PuixkinJ»), o el domini jerarquic i social deis mascles sobre una 
dona indefensa (<<L'índia, el guerriller; el tinent i el coronel [sobre una novel'la de Jordi Cente-
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lIes»])>>. A través d'aquest estratagema de contacontes espavilat, Albert Mestres (personatge) 
se'n fum de la vida i de la mort, posa de manifest la importancia deis instints com a motor de 
I'actuació i la supervivencia humanes, burla amb la rebeHia la tirania del déu Hades i del seu criat 
Caront, i conjura, amb impertinencia i ironia, la fatalitat de la mort amb la literatura salvadora. 
Lencadenat de les histories, que canvia la disposició del text editat a Dromotic i o/tres peces 
(2002) i n'exclou el conte basat en Wu Jingzi (<<La dama, el tractant arru'inat i ellladre cornut»), 
és ~del a I'adscripció generica del cabaret i se serveix de la música i la interpretació de can¡;:ons 
od hac en directe (<<deis afusellats», «deis ofegats», «deis su'l'cides», «deis morts de fam»). La 
companyia de joves interprets dirigida per Iban Beltran aconsegueix un nivell interpretatiu for¡;:a 
equilibrat (també en les can¡;:ons) i es mou amb desimboltura en un espai escenic molt funcional 
~unes plataformes mobils de fusta~ que facilita la recreació deis indrets més inversemblants. 
El vestuari i el maquillatge un punt psicodelics, com també alguns titelles metonímics, donen la 
justa dimensió aHegorica, grotesca, valleinclaniana, per evocar el microcosmos infernal. A pesar 
d'algunes petites davallades de ritme, que es podrien polir amb facilitat, el treball de tots els in-
terprets atrapa I'espectador i el fa gaudir de les delícies d'aquest cabaret mortuori d'alta densitat 
literaria. 
El muntatge de Cantes estlgis ... ha respectat ~tot i que de vegades n'hagi ablanit la viscerali-
tat~ els innombrables sediments d'un text que, a partir de la reinvenció del genere del cabaret, 
combina lIiurement registres molt diversos i té un solidíssim fons ~Ioso~c, literari, humanístic. 
Pocs dramaturgs catalans, si n'hi ha cap altre més, són capa¡;:os de fondre tantes virtuts juntes, ~ns 
i tot en una pe¡;:a «menor», indagatoria. D'entrada, un coneixement aprofundit de la tradició 
literaria universal (inclosa la indígena) que fa possible de revisitar ~a la manera brossiana~ 
models des d'una optica radicalment original, tot enriquint així I'herencia rebuda.Tot seguit, un 
domini extraordinari 'de I'idioma, una contrastada e~cacia escenica i una admirable varietat de 
registres, tons, textures, ritmes i substrats emocionals. La carrega subversiva de Cantes estigis ... 
acaba d'arrodonir els merits d'un deis millors dramaturgs de I'escena catalana actual. 
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